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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
17. Jahrgang 1. Dezember 2007
Allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Leubsdorf 
ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Ralf Börner, Bürgermeister
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Bekanntmachungen
Widerspruchsrecht 
nach dem Sächsischen Meldegesetz
Am 08. Juni 2008 werden in der Gemeinde Leubsdorf Bür-
germeisterwahlen durchgeführt.
Nach § 33 Abs. 1 SächsMG ist es gestattet aus dem Mel-
deregister an Parteien, Wählergruppen und Trägern von
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen zu par-
lamentarischen und kommunalen Vertretungskörperschaf-
ten in den 6 der Stimmabgabe vorangehenden Monaten
eine Auskunft über Name, Vorname, akad. Grad und Wohn-
anschrift von Wahlberechtigten zu erteilen.
Dieser Auskunftserteilung kann ohne nähere Begründung
widersprochen werden. Entsprechende Anträge zur Aus-
übung des Widerspruchsrechts sind an das Einwohnermel-
deamt Augustusburg schriftlich oder mündlich, nicht fern-
mündlich, zu richten. Auskünfte werden frühestens zwei
Monate nach dieser öffentlichen Bekanntmachung erteilt.
Öffnungszeiten:
Montag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr
Augustusburg, 05. November 2007
gez. Uhlig
Einwohnermeldeamt
Ausstellung der Lohnsteuerkarten abgeschlossen
Das Einwohnermeldeamt teilt mit, dass die Ausstellung
der Lohnsteuerkarten 2008 abgeschlossen ist. Noch feh-
lende Lohnsteuerkarten werden auf Antrag während der
Öffnungszeiten ausgestellt.
Montag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr





Freitag, den 07.12. und 21.12.07
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Montag, den 10.12.07
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Donnerstag, den 20.12.07
ORTSTEIL HAMMERLEUBSDORF
Restmüllbehältnisse: Donnerstag, den 06.12. und 20.12.07
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Montag, den 10.12.07
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 20.12.07
ORTSTEIL HOHENFICHTE
Restmüllbehältnisse: Mi., den 12.12.07 und Do., den 27.12.07
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Donnerstag, den 13.12.07
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 10.12.07  
ORTSTEIL METZDORF
Restmüllbehältnisse: Donnerstag, den 06.12. und 20.12.07
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Montag, den 10.12.07
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 20.12.07
ORTSTEIL MARBACH/GRÜNER WALD
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 07.12. und 21.12.07
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Donnerstag, den 13.12.07
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 17.12.07
ORTSTEIL SCHELLENBERG
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 07.12. und 21.12.07
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Montag, den 10.12.07
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 17.12.07
Tourenentsorgungsbedarfstag für Fäkalien für die Ge-
meinde Leubsdorf ist am Do., dem 19. Dezember 2007.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an diesem
Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine automati-
sche Entsorgung  wie zur Tour erfolgt. Bei Rückfragen und
Bestellungen wenden Sie sich bitte an SITA Umwelt Service
GmbH, Frau Hotopf, Nordstraße 2, 09573 Augustusburg, Tel.-
Nr. (03 72 91) 2 98 25, werktags zwischen 8 und 14 Uhr.
Verkauf von Restabfallsäcken
Für den vorübergehenden Mehranfall von Restabfällen bietet
die EKF Entsorgungsdienste Kreis Freiberg GmbH den blauen
70-Liter-Abfallsack an. Um den Bürgern unserer Gemeinde
lange Anfahrtswege zu ersparen, können Sie diese vor Ort
erwerben. Erhältlich sind die Säcke in der Gemeindeverwaltung
Leubsdorf, Marbacher Str. 2, zu den üblichen Öffnungszeiten.
Der Preis pro Sack beträgt 5,00 €.
Dass Sie nicht auf Ihrem Abfallberg sitzen bleiben…
macht die EKF Entsorgungsdienste Kreis Freiberg GmbH
darauf aufmerksam, dass durch die Weihnachtsfeiertage eini-
ge Entsorgungstouren nach vorn verlegt wurden. Schauen
Sie bitte rechtzeitig in der Abfallzeitung nach,
wann bei Ihnen um die Feiertage herum
Restabfall, Gelbe Säcke und Blaue
Tonnen abgeholt werden. 
Oder rufen Sie uns einfach an:   
Telefon 03731/262517 
oder               262511.
Entsorgungstermine 
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kinderhaus „Kunterbunt“, I. Etage.
Sprechzeiten








Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Hanna Neuber am 3. Dezember zum 81. Geburtstag
Frau Johanna Uhlig am 5. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Hilde Schiefer am 8. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Lena Schubert am 9. Dezember zum 83. Geburtstag
Frau Christa Fischer am 10. Dezember zum 78. Geburtstag
Herrn Reinhold Berger am 11. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Waltraut Eckardt am 16. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Erika Eckert am 18. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Helga Sieber am 20. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Johanne Loose am 22. Dezember zum 81. Geburtstag
Frau Lena Auerbach am 26. Dezember zum 86. Geburtstag
Frau Hildegard Böttcher am 29. Dezember zum 87. Geburtstag
Frau Charlotte Pietzschkeam 29. Dezember zum 87. Geburtstag
Frau Ruth Rümmler am 30. Dezember zum 87. Geburtstag
Frau Herta Klemm am 31. Dezember zum 88. Geburtstag
Frau Erika Markert am 31. Dezember zum 80. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Hedwig Rechenberger am 9. Dezember zum 84. Geburtstag
Frau Edith Bittner am 12. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Christa Eppendorfer am 21. Dezember zum 84. Geburtstag
Frau Christa Lohr am 26. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Lore Klotz am 28. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Ingeburg Schumann am 31. Dezember zum 81. Geburtstag
Frau Judith Steinbach am 31. Dezember zum 78. Geburtstag
In Hohenfichte: 
Frau Gertrud Reupert am 3. Dezember zum 78. Geburtstag
Herrn Heinz Laßner am 3. Dezember zum 76. Geburtstag
Herrn Willi Richter am 14. Dezember zum 85. Geburtstag
Frau Anneliese Jellen am 22. Dezember zum 78. Geburtstag
Herrn Heinz Schmieder am 23. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Magdalena Kempe am 25. Dezember zum 84. Geburtstag









für den kassenärztlichen Notfalldienst Montag, Dienstag
und Donnerstag von 19.00 bis 07.00 Uhr, Mittwoch und
Freitag von 14.00 bis 07.00 Uhr, an Wochenenden und
Feiertagen von 07.00 bis 07.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.12. MVZ Gornau      17.12. Herr Dr. H. Gläser
02.12. Frau DM Hertel 18.12. Frau DM Löbner
03.12. Frau Dr. Ihle 19.12. Frau Dr. Ihle
04.12. Frau DM Löbner 20.12. Herr FA G. Gläser
05.12. Herr Dr. H. Gläser 21.12. Frau DM Hertel
06.12. Frau DM Hertel 22.12. Frau Dr. Ihle
07.12. MVZ Gornau 23.12. Herr FA G. Gläser
08.12. MVZ Gornau 24.12. Herr Dr. H. Gläser
09.12. Frau Dr. Ihle 25.12. Herr Dr. Naumann
10.12. Herr FA G. Gläser 26.12. Frau DM Hertel
11.12. Herr Dr. H. Gläser 27.12. Frau DM Löbner
12.12. Frau DM Löbner 28.12. Frau DM Hertel
13.12. Frau DM Hertel 29.12. Herr Dr. Naumann
14.12. MVZ Gornau 30.12. Frau Dr. Ihle
15.12. MVZ Gornau 31.12. Frau DM Löbner
16.12. Herr FA G. Gläser 01.01.08 Herr FA G. Gläser
Die Ärzte sind wie folgt erreichbar:
Frau Dr. Ihle Herr Dr. H. Gläser
Tel. (03 72 93) 2 92 oder Tel. (03 72 94) 12 50 oder
Funk: (01 62) 7 11 85 22  Funk: (01 72) 9 33 13 92
Herr Dr. Naumann Herr FA G. Gläser
Tel. (03 72 93) 5 53 oder Tel. (03 72 94) 9 04 23
Funk: (01 73) 3 86 75 28 Funk: (01 73) 1 59 69 72
Frau DM Löbner Medizinisches Versorgungs-
Tel. (03 72 91) 2 05 34 zentrum (MZV) Gornau
Funk: (01 71) 3 86 24 64 Tel. (0 37 25) 34 43 90
Frau DM Hertel
Tel. (03 72 93) 79 99 55
Priv. (03 73 22) 8 04 63
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.12. Frau Dr. Ostmann 17.12. Frau Dr. Wohmann
02.12. Frau Dr. Wohmann 18.12. Herr Dr. Uhlmann
03.12. Herr Dr. Klotz 19.12. Frau Dr. Wohmann
04.12. Herr Dr. Uhlmann 20.12. Herr DM Zimmermann
05.12. Herr DM Schubert 21.12. Herr Dr. Rangous
06.12. Frau Dr. Wohmann 22.12. Herr DM Schubert
07.12. Frau DM Heerwald 23.12. Frau Dr. Ostmann
08.12. Frau DM Zimmermann 24.12. Frau DM Zimmermann
09.12. Herr Dr. Rangous 25.12. Herr Dr. Uhlmann
10.12. Herr DM Schubert 26.12. Herr DM Schubert
11.12. Herr Dr. Uhlmann 27.12. Herr Dr. Klotz
12.12. Frau Dr. Ostmann 28.12. Frau DM Heerwald
13.12. Herr Dr. Rangous 29.12. Frau Dr. Wohmann
14.12. Herr DM Zimmermann 30.12. Herr Dr. Klotz
15.12. Herr Dr. Uhlmann 31.12. Frau DM Heerwald
16.12. Frau DM Heerwald
Die Ärzte sind wie folgt erreichbar:
Herr Dr. Klotz Herr DM Schubert
Tel. (03 72 91) 64 01 oder Tel. (03 72 91) 2 07 55 oder
Funk: (01 72) 9 30 42 80 Funk: (01 72) 9 32 24 22
Frau Dr. Ostmann Frau DM Heerwald
Tel. (03 72 91) 62 80 oder Tel. (03 72 91) 6 07 95 oder
Funk: (01 74) 8 03 68 72 Funk: (01 60) 95 18 96 65
Frau Dr. Wohmann Herr Dr. Uhlmann
Tel. (0 37 25) 53 52 oder Tel. (03 72 91) 2 03 20 oder
Funk: (01 72) 2 48 84 34 Funk: (01 72)  7 84 78 79
Herr DM Zimmermann Herr Dr. Rangous
Tel. (03 72 91) 1 27 49 oder Tel. (0 37 26) 22 80 oder
Tel. (0 37 26) 61 95 oder Funk: (01 74) 3 34 63 19
Funk: (01 73) 5 64 84 38
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
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In der Advents- und Weihnachtszeit empfinden viele den
Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit in unse-
rer Welt besonders deutlich.
Wir sehnen uns nach Stunden und Tagen der Familien-
Idylle, der Harmonie und des Friedens. Wir suchen nach
dem Festland, an dem das wütende Meer der Zerstörung
des Lebens keine Chance hat.
Aber die Bedrohung des Lebens durch Krankheit, Unfall
und Tod sind schmerzliche Tatsachen.
Nicht nur zwischen fernen Völkern tobt Krieg, sondern
auch mitten unter uns werden bestimmte Meinungen, Wer-
te und Menschen extrem scharf angegriffen.
Viele werden es in den Medien verfolgt haben, wie Mut-
terschaft diffamiert wird. 
In einer Sendung des 1. Deutschen Fernsehens wurde ge-
zeigt, wie eine Bibel in Flammen aufgeht. Wissenschaft-
ler, die die Lehre von Ch. Darwin hinterfragen, scheinen
enorme Nervosität auszulösen. Möglicherweise wünschen
sich viele, am Heiligen Abend in strahlende Kinderaugen
zu sehen. Aber es hat den Anschein, als ob die Kinder an
den übrigen Tagen möglichst früh und möglichst lange in
die "Obhut" des Staates gegeben werden sollten.
Das ist nur ein Bruchteil von dem, was uns bewegt. Man-
cher ist von dieser Zeit so gestresst, dass er keinen Mut
mehr hat, nach vorn zu sehen.
Als Jesus zur Zeit des Kaisers Augustus in den Jahren 6
bis 4 v. Christus in Bethlehem geboren wurde, erblickte er
das Licht einer chaotischen und brutalen Welt.
Weder Heizung, fließend Warmwasser oder Wegwerfwindel
erleichterten die ersten Wochen im Stall. Nicht mal eine me-
dizinische Grundversorgung durch eine gesetzliche Kran-
kenkasse konnten Maria und Joseph in Anspruch nehmen.
Kirchennachrichten Dezember 2007
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Der einzige Ort des Friedens und der Wärme war für sie
in der Nähe Gottes.
Ihre Sicherheit war es, im Willen Gottes zu leben. Gegen
politische und satanische Verfolgung, durch die sogar das
junge Leben des "holden Knaben ..." ausgelöscht werden
sollte, half nur der zarte Schutz des himmlischen Vaters
und die allen überlegene Führung des Heiligen Geistes
(Engel, Gottes Befehl im Traum).
Diese ganze Liebe Gottes, die der Vater seinem Sohn
Jesus zugewandt hat, ist letztlich auch für uns heute die
einzige erstrebenswerte und beständige Freude - echte
Weihnachtsfreude.
Unsere Gottesdienste 
1. Sonntag im Advent, 2. Dezember 2007
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst
mit Taufgedächtnis und Auffüh-
rung eines Adventsspieles - 
Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst - 
Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst - 
ausgestaltet von der JG
Dankopfer für die Arbeit mit Kindern in der eigenen Kirchgemeinde
Samstag, 8. Dezember 2007 
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst 
2. Sonntag im Advent, 9. Dezember 2007
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst - Pfr. i. R. 
Lehnert, Kleinhartmannsdorf
Schellenberg 14.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit Auf-
führung eines Adventsspieles - 
Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst - 
Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
3. Sonntag im Advent, 16. Dezember 2007
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst - 
ausgestaltet vom Posaunenchor
Schellenberg 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst - 
Pfr. Schieritz
Borstendorf 15.00 Uhr Adventskonzert
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
4. Sonntag im Advent, 23. Dezember 2007
Borstendorf 09.30 Uhr Adventssingen
Die Gemeindeglieder von Schellenberg und Leubsdorf
sind ganz herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Heiliger Abend, 24. Dezember 2007
Leubsdorf 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel - 
Pfr. Schieritz
Schellenberg 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel - 
M. Rausch, Borstendorf
Borstendorf 15.00 Uhr Christvesper - JG
17.00 Uhr Christvesper - Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aktion "Brot für die Welt" und die Aufgaben
der eigenen Kirchgemeinde
1. Christtag, 25. Dezember 2007
Leubsdorf 08.30 Uhr Fest-Gottesdienst  - 
Pfr. Schieritz
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Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst -
Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind ganz herzlich
nach Leubsdorf oder Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
2. Christtag, 26. Dezember 2007
Schellenberg 09.30 Uhr Fest-Gottesdienst -
Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Borstendorf
sind herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen in
Osteuropa
Silvester, 31. Dezember 2007
Leubsdorf 17.00 Uhr Predigt-Gottesdienst -
M. Trompelt, Flöha
Schellenberg 15.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst - 
Pfr. Schieritz
Borstendorf 17.00 Uhr Predigt-Gottesdienst -
Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Neujahr, 1. Januar 2008
Borstendorf 10.00 Uhr Andacht mit Segnungsangebot -
Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg
sind ganz herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
Epiphanias, 6. Januar 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Wiederholung des Krippenspieles
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst - 
Pfr. Schieritz
Die Borstendorfer Gemeindeglieder sind zu den Krippen-
spielwiederholungen nach Leubsdorf oder Grünhainichen
(10.00 Uhr) eingeladen
Dankopfer für das Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e. V.
Die Kindergottesdienste finden 
parallel zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: nach Vereinbarung
Seniorenkreis: Mittwoch, 5. Dezember, 14.00 Uhr
Bibelstunde in Hammerleubsdorf: 
Dienstag, 4. Dezember, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 20. Dezember, 19.30 Uhr
Bibel- und 
Gebetskreis: Dienstag, 4. + 18. Dezember, 13.30 Uhr
Spatzenkreis 
(4-7 Jahre): jeden Mittwoch, 16.00 Uhr in Schellenberg
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Mutti-Kind-
Kreis: Dienstag, 4. Dezember, 09.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Donnerstag, 13. Dezember, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Spatzenkreis 
(4-7 Jahre): jeden Mittwoch, 16.00 Uhr 
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr 
Vertiefungsabende: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 11. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 12. Dezember, 15.30 Uhr
Frauendienst 
Marbach: Dienstag, 06. Dezember, 15.00 Uhr
Ehepaarkreis Landeskirchl.
Gemeinschaft: Samstag,  1. + 31. Dezember, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Donnerstag, 13. Dezember, 17 - 18 Uhr
Kinderstunden
für Vorschulkinder: Samstag, 1. + 15. Dezember
9.30 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg
für Teenies: Samstag, 1. Dezember, 13.30 Uhr im
Pfarrhaus Schellenberg. 
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Die heilige Taufe empfing in Leubsdorf
Anna Nicole Löbner, erstes Kind von Nicole Neuhäuser
und Jörg Löbner aus Leubsdorf.
"Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen." Psalm 91, 11
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
Herr Siegfried Stefan Richter aus Leubsdorf, im Alter von
43 Jahren. 
"Ich traue auf den Herrn." Psalm 11,1
Christlich bestattet wurde in Schellenberg
Frau Lena Lotte Stabbert geb. Harnisch aus Leubsdorf, im
Alter von 80 Jahren.
"Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu
mir gezogen aus lauter Güte."
Jeremia 31,3
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 8.+15. Dezember, 10.00-12.00 Uhr 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag, 9.30 - 11.30 Uhr
jeden Donnerstag, 15.30 - 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach,
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wün-
schcen allen eine frohe und gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Unsere letzte Zusammenkunft in diesem Jahr findet am
Mittwoch, dem 12. Dezember 2007, um 14.00 Uhr im "Lin-
denhof" Leubsdorf statt.
Wie bereits informiert, geht unsere Adventsfahrt am Diens-
tag, dem 4. Dezember 2007 nach Seiffen. Abfahrt an der
letzten Haltestelle ist 13.00 Uhr, alle anderen Haltestel-
len werden demzufolge zuvor angefahren. Zum Programm
gehören u. a. gegen 14.00 Uhr die Besichtigung der Seif-
fener Kirche und anschließendem Kaffeetrinken im "Hei-
delberger Hof" in Seiffen.
Unser Vorstand wünscht allen unseren Mitgliedern, Freun-
den und Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und für
das kommende Jahr viel Gesundheit.
Bedanken möchten wir uns bei allen, die uns bei unserer





Aus terminlichen Gründen können wir uns im Dezember
nur einmal treffen, und zwar am Dienstag, dem 11.12.07,
um 14.00 Uhr in der ehemaligen Schule.
Informationen zur Adventsfahrt!
Abfahrt ist am Dienstag, dem 4. Dezember 2007, 11.15 Uhr
ab der ersten Haltestelle Ortseingang Marbach aus Rich-
tung Grünhainichen nach Schellenberg.
Auf dem Programm stehen der Besuch des Weihnachts-
marktes in Schneeberg, anschließend Kaffeetrinken und
eine musikalische Veranstaltung im "Steigerhotel". Auf dem
Heimweg, verbunden mit einer Lichterfahrt, wird dann
wie immer zum Abendessen noch einmal eingekehrt.
Wie in jedem Jahr kann an diesem Tag das Abo für den
"Lokalanzeiger" 2008 bezahlt werden!
Fehlt nur noch schönes, sonniges Winterwetter!
Eine etwas andere Zusammenkunft
Unsere Senioren sind, soweit es die Gesundheit und die
"zunehmenden Jahre" erlauben, eine sehr lustige und un-
ternehmungsfreudige Truppe. Das zeigt sich immer wie-
der an den Seniorennachmittagen, wo viel gelacht und ge-
sungen wird, an unseren Ausfahrten, wo leider oft die
Plätze nicht reichen. Oder denken wir an die letzte Ur-
laubsfahrt nach See, die jeder, Dank des schönen Reise-
berichtes von Herrn Berthold, noch einmal erleben konn-
te. Immer war die Stimmung toll und alle hatten schon das
nächste Reiseziel im Auge.
Nun hatten wir uns im Oktober einmal an ein ganz ande-
res Treffen gewagt. Allerdings der Möglichkeit entspre-
chend im kleinen Kreis. Frau Walter-Otto, Kosmetikerin
und Fußpflegerin aus Marbach hatte uns einen "Kosme-
tikkurs" - abgestimmt auf etwas "ältere Damen" - vorge-
schlagen. An 11 wagemutigen Seniorinnen zeigten dann
Frau Walter-Otto und ihre Freundin Frau Ihle, wie ein
dezent aufgetragenes Make-up sehr erfrischend wirkt. Oft
genügen ja schon wenige Handgriffe bzw. Pinselstriche,
um etwas jünger auszusehen.
Informationen aus den Ortsteilen
Es waren zwei schöne Stunden, die wir im Frühjahr mit
interessierten Senioren sicher wiederholen werden. Wobei
dann jeder selbst unter Anleitung versuchen soll, etwas
farblich aufzufrischen. Beiden Kosmetikerinnen noch ein-
mal unser Dankeschön. Und wie das Foto zeigt, hatten
beide Seiten viel Spaß. Außerdem regte es an, bald einen
Kosmetikbesuch einzuplanen.
Da sich wieder viel zu schnell das Jahr verabschiedet,
möchten wir all unseren Senioren eine schöne und besinn-
liche Advents- und Weihnachtszeit wünschen, schon jetzt
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffen wir, dass es
allen altersgemäß gesundheitlich gut geht, damit wir
2008 Vieles gemeinsam erleben können.
Im Namen der Seniorenbetreuung
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Guten Tag, liebe Senioren und Einwohner von Hohenfichte!
Heute schreibe ich den letzten Bericht für das Jahr 2007.
Man kann es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht.
Eine Zeit voll bangen um den Arbeitsplatz, voll Hoffnung
und voller Erwartungen liegt hinter uns. Was wird uns das
Jahr 2008 bringen? Hoffen wir, nur Gutes.
Schauen wir noch einmal zurück, so stellen wir fest, dass sich
einiges getan hat. Nennen wir u. a. den Straßenbau, der si-
cher mit einigen Schwierigkeiten und Ärger verbunden war,
unsere Holzbrücke, die bald im neuen Glanz zu sehen ist.
Auch kulturell war einiges los, doch das Interesse der Ein-
wohner daran hätte manchmal etwas größer sein können.
Auch könnte von den Bürgerinnen und Bürgern der
"Leubsdorfer Lokalanzeiger" als Amts- und Informations-
blatt für die Gemeinde Leubsdorf  mehr gelesen werden,
um auch über die anderen Ortsteile informiert zu sein.
Kommen wir nun zum Monat Dezember. Die Adventszeit
ist die schönste Zeit, die wir zur Besinnlichkeit nutzen wol-
len. Bald werden die Lichterbögen unsere Fenster erhel-
len. Am Sonntag, dem 2. Dezember 2007, um 15.00 Uhr
findet die Eröffnung des Figurenspiels statt. Am Kinder-
haus "Kunterbunt" können Sie sich am Glühwein, Kaffee
und Stollen und vieles mehr laben. Sollten Sie anschließend
noch Lust auf einen "Kneipenbummel" haben, können Sie
beim "Brückenwirt" oder im oberen Gasthof einkehren.
Am 1. Dezember 2007 lädt der Reiseclub zu einer "Lich-
terfahrt" mit dem Bus durch das Erzgebirge ein. Wie
schon bekannt gegeben, findet am Mittwoch, dem 5.
Dezember 2007 ein Konzert mit dem Volksmusikstar
Rudy Giovannini aus Südtirol statt. Der Preis beträgt 
30,00 € inkl. Busfahrt und Kaffeegedeck.
Auch unseren Senioren, die ihren Lebensabend in Alten-
und Pflegeheimen verbringen wünsche ich eine schöne
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Advents- und Weihnachtszeit und für das kommende Jahr
alles Gute. Denn wie mir bekannt ist, erhalten einige von
ihren Verwandten und Bekannten den "Leubsdorfer Lo-
kalanzeiger", und sind somit über das Geschehen in unse-
rer Gemeinde informiert.
Außerdem wünsche ich dem Team des "Leubsdorfer
Lokalanzeigers" alles Gute und bedanke mich für die gute
Zusammenarbeit.
Noch ein Tipp: Sollten Sie ein Advents- oder Weihnachtsge-
steck benötigen oder einen Weihnachtsbaum, dann schau-
en Sie beim Gärtner Kutzke rein. Auch die anderen Geschäfte
halten kleine Weihnachtspräsente zum Verschenken bereit.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit, ein ge-
sundes und frohes Weihnachtsfest und vor allem einen
guten Rutsch ins Jahr 2008.
In diesem Sinne, wie immer
Ihre Käte
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Langsam neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Es be-
ginnt die besinnliche Zeit. Man lässt das vergangene Jahr
noch einmal Revue passieren. Gerne denken wir an die
schönen gemeinsamen Stunden, die wir in unserem neuen
Domizil bei Kaffee und einem kleinen "Plausch" ver-
bracht haben. Auch gab es in dem vergangenen Jahr schö-
ne Reisen, die jedoch nur von sehr wenigen in Anspruch
genommen wurden. Großen Zuspruch hatte dagegen die
neue Wandergruppe der Volkssolidarität unter Leitung
von Frau Beckmann. Im November wanderten die Wan-
derlustigen rund um Marienberg. Leider spielte das Wet-
ter nicht so mit. Dennoch war es ein schöner Ausflug. Für
alle die im Juli bei der Milchkönigin in Burkhardtsdorf
waren, gab es Ende Oktober eine Käseverkostung von
dem Käse, der im Sommer von den Ausflüglern gerührt
wurde. Dazu gab es noch einen passenden Wein und somit
wurde es ein gemütlicher Nachmittag. Für den Monat
Dezember steht nun noch das Weihnachtsprogramm am
5.12.07 im "Lindenhof" aus. Die Seniorenweihnachtsfeier
findet am 18.12.07 statt. Die Einladungen hierfür erhalten
Sie alle noch persönlich. Zum Schluss möchte ich es nicht
versäumen, der Vorsitzenden der Ortsgruppe im Namen
aller Senioren für ihre geleistete Arbeit zu danken.
Ich wünsche nun allen Leserinnen und Lesern eine schö-
ne Adventszeit, ein frohes und gesundes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2008.





Am Dienstag, dem 25. September 2007 fand in Freiberg
der "Olympiacross 2007" statt. Wir dachten schon, dass
der Wettkampf wegen Dauerregen ausfallen würde. Aber
die Veranstaltung fand doch statt. 
Unsere Schule erkämpfte sich die Plätze 1-10.
Eine Schülerin hatte Pech, denn sie fiel gleich nach dem Start
in eine Pfütze, rannte aber trotzdem weiter. Eigentlich hätte
sie eine Tapferkeitsmedaille verdient!
Ergebnisse: 
Ruben Otto: Platz 7, (insgesamt 15 Teilnehmer),
Sarah Weise: Platz 8, (insgesamt 11 T.),
Paul Bach: Platz 7, (insgesamt 21 T.),
Dorothea Pachmann: Platz 5, (insgesamt 11 T.),
Daniel Schmink: Bronzemedaille, (insgesamt 21T.),
Luise Dathe: Silbermedaille, (insgesamt 14 T.),
Maria Weichbrodt: Bronzemedaille, (insgesamt 14 T.), 
Phillip Roscher: Platz 8, (insgesamt 18 T.)




Die Kleinsten der Kindertagesstätte "Rasselbande" Leubs-
dorf möchten sich auf diesem Wege nochmals ganz herz-
lich bei der Firma "Ratiomat Einbauküchen GmbH" für
das schöne Stiefelregal bedanken, welches sie eigens für
die Kinder angefertigt und gesponsert haben. Die Kinder
besuchten mit ihren Erzieherinnen Herrn Klemm und Herrn
Richter in seinem Betrieb und überreichten als Danke-
schön einen gebastelten Stiefel mit ganz vielen Händeab-
drücken der Kinder. 
Freie Wohnungen in der Gemeinde Leubsdorf
Hohenfichte
Bahnhofstraße 3 EG 49 m² 2-Zi.-Whg.
Bahnhofstraße 5 DG 70 m² 3-Zi. Whg.
Straße zur Lohe 17 EG 62 m² 2-Zi.-Whg.
Schellenberg
Dorfstraße 6 1. OG 91 m² 4-Zi.-Whg.
Marbach 
Grünh. Straße 73 DG 58 m² 3-Zi.-Whg.       
Leubsdorf
Hauptstraße 47 1. OG 73 m² 3 Zi.-Whg.
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit der Wohnungsver-
waltungsgesellschaft Augustusburg mbH, Rathausstraße 3, 
09573 Augustusburg, Tel. 037291 / 6257 in Verbindung.
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Hallo, Skatfreunde!
Die VSG '49' Marbach/Schellenberg und der Rassegeflü-
gelverein Marbach laden alle Skatfreunde zum
14. Weihnachts-Skat-Turnier
am Donnerstag, dem 27.12.2007 und 
Freitag, dem 28.12.2007 in den 
Vereinsräumen der Sporthalle Marbach 
recht herzlich ein.
 Wie immer werden je Tag drei Serien 
á 40 Spiele ausgetragen.
 Beginn ist jeweils 14.00 Uhr, 16.00 Uhr u. 18.00 Uhr.
 Einsatz pro Liste 3,00 €
Zu diesem zur Tradition gewordenen Turnier hoffen wir
wie immer auf gute Teilnahme der Skatfreunde aus nah
und fern und wünschen "Gut Blatt"!
Karl Wenzel
"JC WIESENHÜTTE SCHELLENBERG e. V."
Die Mitglieder des "JC Wiesenhütte Schellenberg e. V."
wünschen allen Einwohnern der Großgemeinde Leubs-
dorf mit seinen Ortsteilen Leubsdorf, Marbach, Schellen-
berg und Hohenfichte eine besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr 2008!
Natürlich möchten wir auch in diesem Jahr nicht versäumen,
uns für die Unterstützung übers Jahr 07 zu bedanken.
HERZLICHEN DANK…
 Gemeindeverwaltung Leubsdorf
 Landtechnik Nürnberger GbR
 Agrargenossenschaft Marbach eG
 Agro Produkt GmbH Leubsdorf
 Metallbau Porstmann GmbH & Co. KG
 Thomas Haft & Uwe Lohse GbR
Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr der Firma Dirk
Reupert aus Hohenfichte!
Bis zum nächsten Mal…
In diesem Sinne…
Andreas Haft
"JC Wiesenhütte Schellenberg e. V."
In der Weihnachtszeit kommt es immer wieder 
zu besonders tragischen Bränden
Die Feuerwehr gibt Hinweise, diese müssen Sie besonders
beachten!
 Brennende Kerzen und auch Räucherkerzen nicht ohne
Aufsicht erwachsener Personen betreiben.
 Elektrische Leitungen und Geräte auf unzulässige
Erwärmungen überprüfen.
 Glühlampen erhitzen sich sehr stark und sind bei nicht
richtiger Anwendung in Papiersternen und Lichter-
Häuser eine Brandgefahr.
 Immer wieder entstehen Brände mit schmerzlichem
Ausgang in Kinderzimmern, hier besonders darauf
achten, dass Kinder keine Zündquellen in die Hände
bekommen.
 Funkenflug bei offenem Fenster stets beobachten und
Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen ein-
halten.
Sollte es aus welchem Grund auch immer, zu einer Brand-
entstehung kommen, rufen Sie sofort über den Notruf 112
die Feuerwehr!
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen aller Kameradinnen
und Kameraden unserer Ortsfeuerwehren, eine schöne be-
sinnliche Weihnachtszeit, alles Gute und viel Gesundheit
für das kommende Jahr.
Christian Kempe
Gemeindewehrleiter




"Advents - Kaffee am Kamin" zum Pyramidenfest in
Schellenberg mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen
für alle Gäste und Besucher von Schellenberg ab 14 Uhr
im Vereinsgebäude. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Samstag/Sonntag, 08./09. Dezember
Abschlussfahrt nach Thüringen: Busfahrt, Übernachtung/
Halbpension Abendveranstaltung, Überraschungsausflug
Donnerstag, 13. Dezember
Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben 
(Kartenspiele, Brettspiele) u. a. ab 19 Uhr im Vereinsraum;
2 € für Nichtmitglieder
Vorankündigung für Januar 2008
Sonntag, 06. Januar
Winter-Wanderung ab 9.30 Uhr, Treffpunkt am Vereinsgebäude
Donnerstag, 10. Januar
Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben 
(Kartenspiele, Brettspiele) u. a. ab 19 Uhr im Vereinsraum; 
2 € für Nichtmitglieder
Mittwoch, 30. Januar
Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen ab 19 Uhr
im Vereinsraum
Änderungen möglich !
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und An-
meldungen unter 037291/ 20323.
Wir wünschen allen Wanderfreunden, Vereinsmit-
gliedern und unseren Gästen eine besinnliche 
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.
i. V. Simone Berthold
HINWEIS IN EIGENER SACHE!
Liebe Leserinnen und Leser!
Die Kassierung für unseren "Leubsdorfer Lokalanzeiger"
erfolgt im Januar:
 Ortsteil Leubsdorf - durch die Verteiler
 Ortsteil Schellenberg - durch die Verteiler bzw. in
der Gemeindeverwaltung,   
Finanzen, Frau Kempe
 Ortsteil Marbach - in der Gemeindeverwaltung,
Finanzen, Frau Kempe und
Frau  Herkommer
 Ortsteil Hohenfichte - bei Frau Roswitha Oehme,
Bahnhofstr. 5 oder zur 
Sprechstunde des Ortsvor-
stehers bei Frau Doctermann
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Neuanmeldungen bzw. Abmeldungen nehmen die Mitar-
beiterinnen im Rathaus entgegen! Der Preis beträgt 6,00 €
im Jahr, Einzelpreis 0,50 € .
Ein großes Dankeschön gilt unseren freiwilligen Helfern,
die unser Amtsblatt in den Ortsteilen an den "Mann brin-
gen" und denen, die durch ihre Beiträge und Geschichten
das Ganze etwas auflockern.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein frohes
und friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel
Gesundheit und alles erdenklich Gute.
Das Team des "Leubsdorfer Lokalanzeigers"
Wir bitten um Beachtung!
Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe des 
"Leubsdorfer Lokalanzeigers" ist bereits der
11.  Dezember 2007.
Das "Weihnachtsland" Erzgebirge erleben!
I Weihnachtsmärkte im Erzgebirge
Die erzgebirgischen Weihnachtsmärkte sind weit über
Deutschland hinaus ein Begriff. In vielen Städten und Dör-
fern finden sie während der Adventszeit statt.
Ursprünglich hatten sie eine wichtige Funktion für die
städtische und ländliche Bevölkerung. Hier konnten sich
die Menschen zu Beginn der kalten Jahreszeit mit Nah-
rung, Kleidung und allerlei wichtigen Dingen für das täg-
liche Leben eindecken, bevor der Winter Einzug hielt.
Im Laufe der Jahrhunderte haben die Weihnachtsmärkte
ihre Bedeutung trotz besserer Versorgung nicht verloren.
Die Märkte wurden zu einem festen Brauch der Weihnachts-
zeit. Noch heute lassen sich die Spuren der Vergangenheit
finden. So sind die Weihnachtsmärkte des Erzgebirges
durch die jahrhundertealte Bergbautradition geprägt.
I Bergparaden und Bergmannszüge
Der Bergbau hat im Erzgebirge eine lange Tradition. Be-
reits 1168 wurden in der Nähe von Freiberg erste Silber-
funde gemacht. Dies lockte zahlreiche Bergleute und Sied-
ler aus ganz Europa an.
Im 15. Jahrhundert setzte nach ergiebigen Funden das
große "Bergkgeschrey" ein. Die bedeutenden Zentren des
Silberbergbaus entstanden wie die Städte Schneeberg
(1471), Annaberg (1496) und Marienberg (1521).
Nachdem der Silbersegen einen wachsenden Wohlstand
für die Menschen brachte, verschlechterte sich jedoch die
Lage der Bergarbeiter seit Ende des 16. Jahrhunderts zu-
nehmend. Die Funde konnten nicht mehr an die Blütezeit
heranreichen. Heute erinnern an diese lange Tradition zahl-
reiche Bergmannsumzüge und Paraden. Zur Weihnachts-
zeit lassen sie sich aus dem Erzgebirge nicht mehr weg-
denken. Oft umfassen sie mehrere Hundert Beteiligte,
welche in originalgetreuen Kostümen die Hochzeit des
Bergbaus wieder aufleben lassen.
I Die Mettenschichten
Die Mettenschicht ist ein alter Brauch der Bergmänner.
Wenn die letzte Schicht vor Weihnachten einfuhr,
bezeichnete man sie als Mettenschicht. Teil des Brauches
war es, dass der Steiger die Schicht vorzeitig mit einem
Klopfen beendete. Im reich geschmückten Huthaus hielt
er anschließend eine Predigt.
Eine schöne Adventszeit und ein besinnliches
Weihnachtsfest, verbunden mit guten Wünschen 
für das Jahr 2008 für unsere werte Kundschaft
wünscht das Team vom
Einkaufsmarkt Anett Eckardt
Hauptstraße 112 . 09573 Leubsdorf
Herzlich begrüßen möchten wir Sie 
zum Pyramidenfest am Samstag, dem 01.12.07 
in Leubsdorf. 
An diesem Tag hat unser Geschäft für Sie 
mit vielen Geschenkideen für das 
Weihnachtsfest geöffnet:    
8.00 bis 11.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
Die Bergleute dankten ihrerseits für den Bergsegen, indem
sie Bergwerkslieder sangen. Beendet wurde die Schicht
durch ein typisch einfaches Essen wie zum Beispiel Brat-
wurst mit Kartoffelbrei und Sauerkraut. Dazu gab es
einen Kräuterschnaps und eine Zigarre.
Dieser alte Brauch hat sich bis heute erhalten. In vielen
Orten des Erzgebirges wird zur Weihnachtszeit in Besu-
cherbergwerken getreu dem historischen Vorbild die Met-
tenschicht gefeiert. 
I Das Pyramidenanschieben
Die Entstehung der Weihnachtspyramiden reicht bis in die
Zeit des Mittelalters zurück. Um Unheil von der dunklen
Jahreszeit abzuwenden, nutzte man die Kraft des Lichtes,
welches zunächst von einfachen Lichtergestellen strahlte.
Die Schnitzer des Erzgebirges füllten das innen leere
Stabgestell im Laufe der Zeit immer weiter mit Leben. So
entwickelte sich die uns heute bekannte Pyramidenform
mit Stab, Flügelrad, Teller und Figuren.
Bis heute hat sich der Brauch erhalten, die dunkle Win-
terzeit mit dem Licht der Weihnachtspyramiden zu erhel-
len. Dabei sind sie längst nicht mehr nur in Wohnungen
anzutreffen. Auf vielen Marktplätzen des Erzgebirges kann
man Pyramiden im Großformat bestaunen. Mit ihrer Hilfe
wird durch das traditionelle Anschieben und den jähr-
lichen Pyramidenfesten die Weihnachtszeit eingeläutet.
Auch in unserer Gemeinde Leubsdorf finden sie dieses
Jahr wieder statt:
 Schwibbogenfest in Marbach 
am Samstag, dem 1. Dezember 2007, ab 15.00 Uhr
 Pyramidenfest in Leubsdorf 
am Samstag, dem 1. Dezember 2007, ab 15.00 Uhr
 Pyramidenfest in Hammerleubsdorf 
am Sonntag, dem 2. Dezember 2007, ab 15.00 Uhr
 Pyramidenfest in Schellenberg 
am Sonntag, dem 2. Dezember 2007, ab 14.00 Uhr
 Figurenspiel in Hohenfichte 
am Sonntag, dem 2. Dezember 2007, ab 15.00 Uhr
Weitere Informationen dazu an den Anschlagtafeln in den
Ortsteilen und auf unserer Homepage www.leubsdorf-
sachsen.de! 
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Allen unserer Kunden, Geschäftspartnern und Freunden
möchten wir für das entgegengebrachte Vertrauen
danken und wünschen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.
Kfz-Reparatur
Gunter & Dietmar Reichel
Auch in diesem Jahr möchten wir uns bei unserer treuen Kund-
schaft für das entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich
bedanken und wünschen frohe Weihnachten und für das neue
Jahr viel Gesundheit und Glück.
Kutsch- und Kremserfahrten
Ingrid & Klaus Sieber
Unserer werten Kundschaft sowie Freunden und
Bekannten ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.
Gleichzeitig möchten wir uns für das entgegengebrach-
te Vertrauen recht herzlich bedanken.
Elektromeister






Verbunden mit einem Dank für die angenehme 
Zusammenarbeit wünschen wir allen Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und
Erfolg im neuen Jahr.
Manuela Morgenstern Hauptstraße 29
Hauptvertretung der Allianz 09573 Leubsdorf
Beratung & Vertriebs-AG Tel. 03 72 91-6 06 44






Borstendorfer Straße 3 . 09573 Leubsdorf
Tel. (037291) 20523
I I I I I I I I I I I I I I I
Wir laden ein zur
Silvesterfeier
2007/2008
Der Kartenpreis von 20,00 € beinhaltet
. warm-kaltes Büfett
. Eintritt und Garderobe
. Einlass ab 18.00 Uhr
. Beginn 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf ab sofort im Landgasthof Lindenhof
Dienstag bis Freitag von 11.00 bis 14.00 Uhr
und 17.30 bis 22.00 Uhr








Alte Dorfstraße 23 . 09573 Leubsdorf
Tel.: (037291) 20230 . Fax: (037291) 20309
E-Mail: AGRO-Produkt@t-online.de
Wir wünschen unseren werten Kunden,
Verpächtern, Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.
Allen unseren Patienten wünschen wir 
ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest
sowie für das neue Jahr 
beste Gesundheit und Wohlergehen.
Ihr Praxis-Team
Physiotherapie Ines Holler
August-Bebel-Str. 42 . 09579 Grünhainichen

















I Wirbeltherapie nach Dorn
2008 wieder Präventionsmaßnahmen
I Rückenschule für Kinder und Erwachsene
I Nordic-Walking-Kurse (alle Kassen)
Bei Interesse bitte in der Praxis melden!
Gutscheine sind 
das ganze Jahr 
ein schönes Geschenk.
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 
von 7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
von 7.00 - 14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung…
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Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Lohnsteuerhilfe
























- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter Tel.  03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf 01 71/9 01 23 29
Unseren werten Kunden und Geschäftsfreunden sagen wir
Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Zimmerei-Holzbau Gottfried Weise
Inh. Arndt Weise
Allen Patienten, Freunden und Bekannten ein
frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches
und erfolgreiches neues Jahr wünscht 
die Praxis für Physiotherapie
Angela Börner
Wir wünschen allen unseren Kunden und Geschäfts-
partnern sowie Freunden und Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das uns im 
Jahr 2007 entgegengebrachte Vertrauen.
Auch im neuen Jahr
steigen wir Ihnen wieder fachkundig und 
zuverlässig auf´s Dach!
Steffen Molch Dachdeckermeister GmbH
Grünhainichener Straße 18 . 09573 Leubsdorf (OT Marbach)
Telefon: 037291/20409
Telefax: 037291/20440
Zum Jahresende möchte ich mich bei meiner Kundschaft 
für das Vertrauen bedanken. Ich wünsche Ihnen allen 




Unserer werten Kundschaft sowie Freunden und 
Bekannten ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.
Gleichzeitig möchten wir uns für das entgegengebrachte
Vertrauen recht herzlich bedanken.
Ofenbaumeister Manfred & Denis Haustein
mit Familien
Unserer werten Kundschaft sowie Freunden und
Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest 
im Kreise der Familie. Geichzeitig ein herzliches 
Dankeschön für das entgegengebrachte Vertrauen im
Jahr 2007 und viel Kraft für das 
neue Jahr 2008. In diesem Sinne
Elektrotechnikermeister





achten und guten Rutsch
Kosmetik * med. Fußpflege
Grünhainichener Str. 40 in Marbach
Inh. Ruth Walter- Otto
Eine ruhige und besinnliche Adventszeit, 
mit Blick für die wichtigen Dinge im Leben, 
wünsche ich Ihnen. 
Verschenken Sie doch Gesundheit für die Füße 
und Ruhe und Entspannung bei einer 
kosmetischen Behandlung.
Gutscheine sind sehr beliebte Geschenke!
Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
9.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 15.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung am 
Nachmittag oder Abend
Auch Hausbesuche möglich!
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Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 03 72 91/1 24 07 . Fax: 03 72 91/1 75 78
Funk: 01 79/5 37 34 66
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Andreas Ullrich / Maurermeister
Bauunternehmen
Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Textilwaren & Änderungsschneiderei
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Ständige Dienstleistungen:
- Änderungsschneiderei an allen 
Textilien, Leder- und Kunstleder
- Annahme chemische Reinigung
- Annahme Teppichreinigung
- Annahme Färberei




- Annahme für schrankfertige Wäsche
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten,
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze    - Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
& Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall












Unserer werten Kundschaft, allen Freunden und Bekannten 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, 
gesundes neues Jahr wünscht Ihnen Ihr
Unserer werten Kundschaft wünschen wir 
eine schöne Adventszeit sowie 
besinnliche Weihnachten.
Textilwaren A. Peetz & Familie
Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!
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